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Temel eğitimde sosyal 
ilim lerin  rolü
B ÎZDE çok gedkmi« mevzu­lardan biri de temel eğiti­
min teşkilâtlandırılmasıdır. Bu sa­
hada ileri ve geri birçok memleket 
lerde neler yapıldığım eski yazı­
larımda söylemiştim. Çok şükür bu 
yıl Unesco merkezinden gönderilen 
bir mütehassıs alâkalı Türk heye­
ti ile beraber çalışarak ilk raporu­
nu verdi. Heyet çalışmalarına de­
vam ederse bir gün bizde de sis-
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temii v *  teşkilâtlı bir temel eğitim 
yoluna girilecek demektir.
Unesco merkezinin yayınları ara­
sında sırf «Temel Eğitim ve Ergin­
lerin Eğitimi» adını taşıyan bir 
dergi çıkmaktadır. Bundan başıta 
lıer zaman bahsettiğimiz «Analitik 
Eğitim Dergisi» de sık sık bu mev­
zua dokunmaktadır. Unesco dünya 
yüzünde mektebin halledemediği 
eğitim ve öğretim işini temel eği­
tim vasıtasiyle halletme meselesi­
ne haklı olarak büyükf bir ehern- 
hüyet veriyor. .Sırf bu maksatla 
1!<50 denberj fSsılasız birçok anket­
ler yapılmış: temel eğitim tatbik 
eden memleketlerde atman netice­
ler bu anketlerle kontrol edilmiş­
tir. Fakat asıl dikkat edilecek nok­
ta bu araştırmaların her şeyden ön 
ce sosyal ilimlere ve sosyolojiye 
ait olusudur. Çünki temel eğitim 
mektep eğitim ve öğretimi gibi ce 
miyetin hususi bir fonksiyonu de­
ğildir.. Bütün yasUra şâmildir; 
mektep dışı her sahaya yayılır; 
cemiyetin bütün cepheleriyle te­
masta bulunmağa mecburdur. Köy­
de olduğu kadar şehirde, aşağı ta­
bakalarda olduğu kadar orta taba­
kalarda, meslek zümrelerinde, ço­
cuklar ve gençlerde olduğu kadar 
yaşlılar ve ihtiyarlar arasında, er­
kekler ve kadınlarda, çiftçiler ve 
işçilerde, yerli ve göçebe bütün 
halkta rolü vardır. Bundan dolayı 
temel eğitim mevzuunu yalnızca 
İdarî veya pedagojik bir mevzu 
zannetmek kadar yanlış bir şey 
olamaz.
Unesco merkezinin bahsettiğimiz 
yayınları arasında temel eğitimin 
tatbiki bakımından kültür antro­
polojisine. sosyal psikolojiye ait 
araştırmalar neşredilmişti. Şimdi 
de derginin sayılarından birisi sos­
yal İlimlere dayanan temel eğitim 
araştırmasına ayrılmıştır. Bir ma­
kale köylerde tatbik edilen eğitim 
için yapılan içtimai ankete aittir. 
Burada araştırma programının na 
sil hazırlanacağı, bu araştırma işin­
de kimlerin kullanılacağı, araştırı­
cılarla eğitim tatbikatına girenler 
arasındaki münasebetlerin geliş­
mesi konuları ele alınmıştır. Bura­
da «araştırıcı» dan kasdedilen naza- 
riyeci sosyoloğ, derin ve spekülâ- 
t if ilim adamı değildir. Herkes a- 
raştıncı olabilir. Yeter ki sosyal 
ilimlerin kullandığı anketleri tat­
bike yarayan bir hazırlıktan geç­
miş olsun. Bunun için araştırıcıla­
rın sözlü ve pratik bir kurstan 
geçmiş olmaları, araştırmanın na­
sıl yapıldığını fiilen görmeleri şart 
tır. Yüksek tahsilli öğretmen ve 
memurlardan birçoğu bu iş için 
hazırlanabilir.
Maarif Vekâletine bağlı bir araş 
tırma merkezinde bu tarzda araş­
tırıcılar yetiştirme kursunu idare 
etmek üzere Unesco merkezi tara­
fından bir mütehassıs gönderilecek 
ti. Vekâletle Unesco merkezi bu 
hususta mutabık kalmışlardı. Fa­
kat mütehassısın gelmesi mektep­
lerin faaliyete geçtiği zamana rast 
ladığı için ileride tekrar dâvet e-
dilmek üzere şimdilik Şehir edildi. 
Böyle bir kursta hakikaten liseler 
ve öğretmen okullarının, bilhassa 
köy öğretmen okullarının bütün 
kültür hocaları, ilk öğretim müfet­
tişleri çalışacak olurlarsa memleke 
tin her sahasında muhtaç olduğu­
muz çok sayıdaki araştırıcıyı ye­
tiştirmiş oluruz. Ancak bundan 
sonra herhangi bir teşebbüste araş 
tırıcılarla tatbikatçılar arasında mü 
nasebet kurulmasından bahsedile­
bilir.
Bu vesile ile şunu işaret edelim 
ki memleketimiz gibi, soeyal ilim­
lerin hemen hiçbir sahası bakımın­
dan hakkiyle işlenmiş olmıyari bir 
memleketin muhtaç olduğu araştı­
rıcı sayısı yüzleri geçmelidir,. Hal­
buki fiilen bu tarzda çalışmalara 
girenler on’lara bile ulaşmıyor.
İçtimai bünye değiştirmesi, inti­
bak ve temessül buhranı içinde bu­
lunan az gelişmiş memleketler sü­
ratle teşkilâtlanmağa mecburdur­
lar. Efu memleketlerde temel eği­
tim her yerden fazla rol oynar. 
Halbuki böyle bir eğitimin tatbiki 
içtimai değilime buhranının bütün 
hususiyetlerine göre âyarlanmıj'ol- 
malıdır; yâni bu is her şeydenon- 
ce sosyolojiktir. Gabon'da yapılan 
anketler içtimai bünyeye ve baht­
sa muhtelit müesseselerdeki değiş­
melere alt araştırmaların yeni ter­
biye sistemlerini tatbik bakımın­
dan büyük faydası olduğunu gös­
terdi. Fang’larda «alar ayong»Jde- 
nen kabile teşekkülleri içinde Jcöy 
leriıı modernleştirilmesi programı 
tetkik ve plâna dayandığı için Söy­
le tetkiklere davanmıyan yerlere 
nazaran son derecede verimli ol­
muştur. Köy ve klan tipinde dar 
cemaatlerin bünye tahlili nisbeten 
daha kolay olmaktadır. Fang’larda 
her köy bir klan hâlindedir - e 
onlarda içtimai ilerlemenin âmille­
rini cemaat içinde aramak lazım­
dır. Bu tarzda cemaatlerde köy­
lerden her birine kendi kadrosu 
içinde ayrı temel eğitimi tatbik e. 
dilmektedir. Daha yakında Togo'da 
göç hareketleriyle birlikte vukua 
gelen modernleşme hâdisesi tahlil 
edilmiştir.
Bu göçler kesif demografik bas­
kı ve toprak değerinin düsmesi 
tesirleriyle Togo’nun kuzeyinde 
vukua gelmiştir. Nüfusun 35 i 
ya kat'l veya iğreti olarak göç et­
miştir. Göçmenlerin bir kısmı «A l­
tın Sahili» bölgesinin batısına, bir 
kısmı da merkeze yâni Sokodâ’ie- 
rin oturduğu mmtakaya giderek 
çiftçiliğe başlamıştır. Bu nüfus ha 
reketi hükümet tarafından teşkilât­
landırılan bir köylüleşme sekfiııi 
almaktadır. Bütün bu hâdiseler sı­
rasında da göçmenlerin mümessi­
li, intibak! meseleleriyle beraber 
temel eğitim meselesj şiddetle ken­
dini hissettirmektedir. Göç eden 
zümrelerin gelişmesinin, yerleştik­
leri bölgeye tam intibak ve terries- 
süllerine bağlı olduğu hem araştır­
ma hem tatbikat tarafından teyid 
ediliyor. Hükümetin yerleştirme­
sinden önce kendiliklerinden mer­
keze gelen göçmenler yerli halkın 
içtimai ve dini hayatına iştirâk et­
mek mecburiyetinde idiler. Göç­
menler tarlalarında çalıştıkları top 
rak sahiplerinin fetişlerine kurbân 
ve hediye veriyorlardı. Hükûis>»t 
vasıtasiyle sistemli olarak yerleşti­
rilen göçmenlerin ise yerlilerle ay­
nı tarzda münasebetleri yoktur. On 
lar örf ve âdet bakımından teşıs- 
nüssüz kalıyorlar. Böyle bir ğu- 
rumda göçmenlere tatbik edı]ee».< 
eğitim programının da on* göre' â- 
yarlanması lâzımdır. Çünki odla­
rın intibak ve temessülü daha sfiç- 
leşmektedir. Yerlilerle göçmenler 
arasındaki gerginlik başlı Basma 
bir içtimai mesele meydana çıkar­
maktadır. Kitle veya klan hâlinde­
ki yerleşmelerde görülen bu E r ­
ginliği küçümsemek veya onu 
hesaba katmadan gelişi güzel, upıu 
mi bir «temel eğitini» tatbikine 
kalkmak son derecede hatâlıdır.j Bu 
hâdiseler gösteriyor ki temel *?ğı- 
timin tatbiki her şeyden önce ¡iç­
timai bünyenin bütün hususiyet­
lerinin. bütün içtimai meselelerin 
bilinmesine, bağlıdır. Bunlar ise. ha­
lâ kuşbakışı görüşlerle veya tah­
minlerle anlaşılamaz. İşte içti^nci 
araştırıcıların son derecede mü­
him olan rolü buradadır! «AŞlin 
Sahili» gibi bir zenci memleketin­
de bile bu meselenin ehemmiyeti 
anlaşıldıktan sonra, artık buiun 
lüzumu ve zarureti üzerinde fâzla 
İsrara mahal yoktur zannederim.
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